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Îëüãà ØÊÎËÜÍÀ
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³
òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó
³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
Â óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâîçíàâñòâ³ ÷åðåç äåê³ëüêà ÷èííèê³â, ó ïåðøó
÷åðãó ³äåîëîã³÷íèõ, áóëà ïîâí³ñòþ çàìîâ÷åíà òåìà ðîë³ ºâðå¿â ó ðîçâèòêó
â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ òîíêî¿ êåðàì³êè. Ïðè óâàæíîìó âèâ÷åíí³
îñíîâíèõ ðóø³éíèõ ñèë åâîëþö³¿ â îáëàñò³ öüîãî âèäó äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ³ äèçàéíó, âèÿâëÿºòüñÿ ðÿä çàêîíîì³ðíîñòåé,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîáîòîþ ºâðå¿â íà âèðîáíèöòâàõ ãàëóç³.
Àíàë³ç àðõ³âíèõ ³ ç³áðàíèõ «ïîëüîâèì» ñïîñîáîì äæåðåë, ðàí³øå íå
ââåäåíèõ ó íàóêîâèé îá³ã, äîçâîëÿº ³íàêøå ïîãëÿíóòè íà ñèòóàö³þ
âèíèêíåííÿ íà ìåæ³ ÕV²²²-Õ²Õ ñòîë³òü ïåðøèõ ï³äïðèºìñòâ òà ¿õ õóäîæíüî¿
÷àñòèíè; ðîçãëÿíóòè çàðîäæåííÿ âëàñíå ºâðåéñüêèõ çàâîä³â ïðîìèñëîâî¿
òîíêî¿ êåðàì³êè Óêðà¿íè äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ; ïîçíà÷èòè ðÿä
ïèòàíü â³äíîñíî â³ò÷èçíÿíîãî ôàðôîðó ³ ôàÿíñó åïîõè ìîäåðíó.
Í³êîëè â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ íå ðîçãëÿäàâñÿ äîñâ³ä ºâðå¿â, ïðèâíåñåíèé
â ãàëóçü òîíêî¿ êåðàì³êè ï³ä ÷àñ ¿¿ ôîðìóâàííÿ äî á³ëüøîâèöüêîãî
ïåðåâîðîòó, à òàêîæ â³äðàçó ï³ñëÿ íüîãî. Õî÷à, íàñïðàâä³, âñ³ â³äïîâ³äàëüí³
ïîñòè â ñëóæáîâèõ ñõîäèíêàõ â³ò÷èçíÿíîãî ôàðôîðó-ôàÿíñó äî 1926 ðîêó
(ââåäåííÿ ãðàôè «íàö³îíàëüí³ñòü») çàéìàëè âèçíà÷í³ ïðåäñòàâíèêè
þäåéñüêèõ îáùèí, â ïåðøó ÷åðãó õàñèä³â, ùî äî ðåâîëþö³¿ êåðóâàëè
õóäîæíüîþ ³ òåõí³÷íîþ ÷àñòèíàìè íàéïîòóæí³øèõ ï³äïðèºìñòâ Âîëèí³.
Ç ñàìîãî çàðîäæåííÿ ãàëóç³, â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñòîë³òòÿ (ïåðø³
âèðîáíèöòâà â Êîðö³ íà Âîëèí³ é Ìåæèã³ð’¿ ï³ä Êèºâîì) äî õóäîæíüî¿ ³
òåõí³÷íî¿ ÷àñòèí ï³äïðèºìñòâ âæå òàê ÷è ³íàêøå ìàëè â³äíîøåííÿ ºâðå¿.
Íà Êîðå÷÷èí³ – ñòàðîâèíí³é çåìë³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ äî ÷àñó ïîÿâè ïåðøîãî
óêðà¿íñüêîãî çàâîäó âæå ³ñíóâàëè òðèâàë³ ìîíàñòèðñüê³ òðàäèö³¿
îôîðìëåííÿ îêëàä³â êíèã òà ³êîí. Ó öüîìó ðåã³îí³, ùî íàëåæàâ ç
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ðîäó öèõ íåêîðîíîâàíèõ êîðîë³â-ìàãíàò³â, áóëî ðîçâèíåíå
ìèñòåöòâî ì³í³àòþðè, ðèòóâàííÿ ³êîí, õóäîæíüîãî ìåòàëó (ç êóëüòóðîþ
åìàë³, ³íêðóñòàö³ºþ íàï³âêîøòîâíèìè ³ äîðîãîö³ííèìè êàì³ííÿì,
ïåðëàìóòðîì, çîëî÷åííÿì, ïëàñòèêîþ â ñð³áë³), à òàêîæ êàõëåâîãî
âèðîáíèöòâà çà ºâðîïåéñüêèìè çðàçêàìè, íàé÷àñò³øå ç ãåðàëüäè÷íèìè
ìîòèâàìè. Îáåð³ãà÷àìè ö³º¿ òåõí³êè áóëè ìàéñòðè ñòàðîäàâí³õ ìîíàñòèð³â
â Ìåæèð³÷³, Äåðìàí³ é Êîðö³, ºøèâ (þäåéñüêèõ øê³ë) â Îñòðîç³, Ïîëîííîìó,
Æèòîìèð³, Áåðäè÷åâ³. Äî ñêëàäíî¿ òåõí³êè äåêîðóâàííÿ ðàííüîãî ôàðôîðó,
ïåðø çà âñå, ìàëè â³äíîøåííÿ ì³ñöåâ³ ì³í³àòþðèñòè, õóäîæíèêè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
óêðà¿íñüêèõ ³ ºâðåéñüêèõ äðóêàðåíü. Íàéâèçíà÷í³øèìè ñåðåä îñòàíí³õ áóëè
Îñòðîçüêà é Êîðåöüêà ìàéñòåðí³, ùî âèíèêëè íà òðàäèö³ÿõ ùå ðóêîïèñíî¿
êíèãè äî âèíàõîäó êíèãîäðóêàðñòâà.
«Âîëèíñüê³ Àô³íè», ÿê íàçèâàëè Îñòðîã ó ÕV²-ÕV²²² ñò., áóëè çàêëàäåí³
ï³ä ÷àñ ðåíåñàíñó. Ó 1576 ð. êíÿçü Âàñèëü Êîñòÿíòèí Îñòðîçüêèé çà
äîïîìîãîþ ïëåì³ííèö³, êíÿæíè Ãàëüøêè Îñòðîçüêîé, çàñíóâàâ ó÷áîâèé
çàêëàä, ïðîîáðàç Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿. Íà Âîëèí³ âïåðøå íà
óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ áóëà óïðîâàäæåíà ïðîãðàìà ºâðîïåéñüêî-â³çàíò³éñüêîãî
òèïó. Âèâ÷àëèñÿ 7 â³ëüíèõ íàóê (ãðàìàòèêà, ðèòîðèêà, ä³àëåêòèêà,
àðèôìåòèêà, ãåîìåòð³ÿ, ìóçèêà, àñòðîíîì³ÿ); äèñöèïë³íè âèùîãî ïîðÿäêó:
ô³ëîñîô³ÿ, áîãîñëîâ’ÿ, ìåäèöèíà; ï’ÿòü ìîâ: ñëîâ’ÿíñüêà, ïîëüñüêà,
ñòàðîºâðåéñüêà, ãðåöüêà, ëàòèíñüêà. Ñòàðîºâðåéñüêó ìîâó, îêð³ì
ïðàâîñëàâíèõ ñòóäåíò³â Îñòðîçüêî¿ Àêàäåì³¿, ï³çí³øå ðàçîì ç õàñèäñüêîþ
ë³òåðàòóðîþ é ñòàðîºâðåéñüêèìè òåêñòàìè çàñâîþâàëè þäå¿ ïðè Âåëèê³é
ñèíàãîç³, ïîáóäîâàí³é â Îñòðîç³ íà ìåæ³ ÕV/ÕV²-ÕV²² ñò. Î÷îëþâàâ âèùó
øêîëó ºâðå¿â âèäàòíèé â÷åíèé Ñàìó¿ë Åäåëüñ. Â Îñòðîç³ òà ³íøèõ
âîëîä³ííÿõ êíÿç³â – ïðîñâ³òíèê³â ïðîæèâàëè çíà÷í³ ºâðåéñüêà, ïîëüñüêà ³
í³ìåöüêà ãðîìàäè. «Æèäîìàñîíñüê³» ñóâî¿ (ïîâ’ÿçàí³ ç á³ëîðóñüêèì öåíòðîì
ìàñîíñòâà Àëüáîþ) ³ ñòàðîâ³ðñüêà ðóêîïèñíà êíèãà ñòàíóòü
íàï³âòàºìíè÷èìè ëàíêàìè çáåðåæåííÿ äîñÿãíåíü Îñòðîãà-Ñëàâóòè,
àíàëîãîì ñïàäêîâîñò³ ìîíàñòèð³â ïðàâîñëàâíî¿ òðàäèö³¿.
Ñàìå íàïðàöþâàííÿ â îáëàñò³ êíèæêîâî¿ ì³í³àòþðè, ñð³áëåííÿ-
çîëî÷åííÿ, ìåòàëîïëàñòèêè, êàðáóâàííÿ, ðèòóàëüíîãî ºâðåéñüêîãî,
ïîëüñüêîãî, óêðà¿íñüêîãî øèòòÿ, ³êîíîïèñó, âèòèíàíîê – â³ä êóëüòóðè
âåíçåë³â-ãåðá³â äî ñêëàäíî¿ òåõí³êè ðèòóâàííÿ ³ òðàâëåííÿ çîëîòà,
êîëüîðîâî¿ ñêëîìàñè (ïîëèâè), ÿêà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ â îêëàäàõ êíèã ó
âèãëÿä³ ³ì³òàö³¿ êîøòîâíîãî êàì³ííÿ, åìàëåé, íàäàë³ çíàéäóòü çàñòîñóâàííÿ
ó âèðîáàõ ôàáðèê ôàðôîðó-ôàÿíñó íà ñòàðîäàâí³õ çåìëÿõ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ
ó Êîðö³ (çãîäîì – ó Áàðàí³âö³ -Ãîðîäíèö³), à òàêîæ ó Ñëàâóò³-Ïîëîííîìó.
Êîðåöü, Ñëàâóòà, Ïîëîííå, Îñòðîã, Áåðäè÷³â é Æîâêâà – Ëüâ³â, ÿê³ ìàëè
â³äíîøåííÿ äî ôàðôîðî-ôàÿíñîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè íàïðèê³íö³ Õ²Õ –
íà ïî÷àòêó ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ, ïåðåä öèì áóëè öåíòðàìè ºâðåéñüêîãî â³äðîäæåííÿ
³ õàñèäñüêîãî ðóõó. Ì³æ íèìè ïîñò³éíî éøîâ «áðîóí³âñüêèé ðóõ». Çà
ñâ³ä÷åííÿì ².Îã³ºíêà, ö³ íàñåëåí³ ïóíêòè ô³ãóðóþòü ÿê þäåéñüê³ äðóêàðñüê³
öåíòðè ç ïî÷àòêó ÕV²²²  äî ïåðøî¿ òðåòèíè Õ²Õ ñò. Êð³ì òîãî, â ì³ñöÿõ
ëîêàë³çàö³¿ ôàðôîðî-ôàÿíñîâèõ âèðîáíèöòâ – ó Áåðäè÷åâ³, Ëüâîâ³, íà
Êè¿âùèí³ çíàõîäèëèñÿ é ïîëüñüê³ äðóêàðí³. Äåÿê³ ïîñóäí³ ôîðìè öèõ ðåã³îí³â,
äåêîðîâàí³ íàïèñàìè íå ò³ëüêè íà óêðà¿íñüê³é, àëå ³ íà ïîëüñüê³é òà ºâðåéñüê³é
ìîâàõ, ùî, â³äïîâ³äíî, âèìàãàëî â³ä õóäîæíèê³â çíàííÿ ãðàìîòè ³ ðîçóì³ííÿ
ïîáóäîâè øðèôòó, à îòæå, – ïåâíèõ øðèôòîëîã³÷íèõ íàâèê³â [11].
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ßê â³äçíà÷àº äîêòîð ìèñòåöòâîçíàâñòâà Ì. Ð. Ñåë³âà÷åâ, «â ÕV²²²-Õ²Õ ñò.
äâ³ òðåòèíè ºâðå¿â óñüîãî ñâ³òó æèëè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ â ïðèëåãëèõ
ïðîâ³íö³ÿõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ Àâñòð³éñüêî¿ ³ìïåð³é. Ñàìå òóò ðîçêâ³òëî ¿õ ïèøíå
îðíàìåíòàëüíå ìèñòåöòâî, ñïîð³äíåíå ç äåêîðàòèâíîþ òâîð÷³ñòþ íàðîä³â,
ñåðåä ÿêèõ æèëè ºâðå¿» [14]. ßêùî ïðîñë³äêóâàòè ³ñòîð³þ ñòàðîãî
óêðà¿íñüêîãî ôàðôîðó â ³ìåíàõ, âèÿâëÿòüñÿ ö³êàâ³ äåòàë³, ùî ïðîëèâàþòü
ñâ³òëî íà øâèäêå ³ óïåâíåíå çðîñòàííÿ ãàëóç³ çà óìîâ äåÿêèõ ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíèõ ³ ñîö³î-åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â.
Â ê³íö³ Õ²Õ ñò. àâñòð³éñüê³ ï³ääàí³ ìàëè þðèäè÷íå ïðàâî íà ïð³îðèòåò
ó ñôåð³ êåðàì³÷íîãî á³çíåñó íà çåìëÿõ, ï³äëåãëèõ Àâñòðî-Óãîðùèíè. Ï³ñëÿ
çàáîðîíè â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ 1836 ðîêó äðóêóâàòè êíèãè ºâðåéñüêîþ ìîâîþ
íåìàëî ìàéñòð³â-ì³í³àòþðèñò³â âèìóøåí³ áóëè ïåðåêâàë³ô³êîâóâàòèñÿ â
õóäîæíèê³â ôàðôîðó-ôàÿíñó-ìàéîë³êè. Ùå ó 1840-õ – 1850-õ äðóêàðí³
ñòîÿëè ³ ÷åêàëè â³äì³íè ñàíêö³é, ï³âòàºìíî ïðàãíó÷è ðîçâèâàòè òðàäèö³þ
ó ðóêîïèñí³é êíèç³. Àëå, ïî÷èíàþ÷è ç 1860-1870-õ ðîê³â, ñòàº î÷åâèäíîþ
ìàðí³ñòü íàä³é; â îïàëó ïîòðàïëÿþòü ³ ñòàðîîáðÿäíèöüê³ ãðîìàäè ðîñ³ÿí,
ùî çàçíàâàëè àíàëîã³÷íèõ óòèñê³â ç 1854/1856 ïî 1905 ð³ê. ²ºðàðõ³ÿ
ñòàðîîáðÿäö³â ç 1846 ð. áóëà ñòâîðåíà ó ñ. Á³ëà Êðèíèöÿ (íèí³ ×åðí³âåöüêà
îáë.). Îñê³ëüêè öå áóëà òåðèòîð³ÿ Àâñòðî-Óãîðùèíè, óòèñêè ç áîêó
ðîñ³éñüêîãî óðÿäó íå ïîøèðþâàëèñÿ íà Áóêîâèíó.
Äî 1906 ðîêó ñòàðîîáðÿäö³ ò³ñíî ñï³âðîá³òíè÷àëè ç ºâðåÿìè. Îñòàíí³
ïðåäñòàâëÿëè ïîñóä óêðà¿íñüêèõ çàâîä³â Òîâàðèñòâà Êóçíåöîâèõ ó âñ³õ
çíà÷íèõ òîðãîâèõ ïóíêòàõ. Çáåðåãëèñÿ äàí³, ç êèì ï³ñëÿ çáèòê³â â³ä ïîãðîì³â
1906 ðîê³â ñòàðîîáðÿäöÿì äîâåëîñÿ ïåðåãëÿäàòè òîâàðíî-êðåäèòí³
â³äíîñèíè. Òàê, çà äîêóìåíòàìè Ö²ÀÌ (Öåíòðàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðõ³âó
Ìîñêâè) â Êèºâ³ â³ä æîâòíåâîãî ºâðåéñüêîãî ïîãðîìó ïîñòðàæäàëè 2
ìàãàçèíè Ë. À. Ëîâöê³ÿ, â ÿêèõ áóëî òîâàðó Òîâàðèñòâà Ì. Ñ. Êóçíåöîâà íà
ñóìó á³ëüøå 4000 êðá. Ëîâöê³þ âèä³ëèëè 800 êðá. íà ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â
ïîãðîìó. Ó Êàòåðèíîñëàâ³ áóëè íàíåñåí³ çáèòêè Ì. Ì. Êîðåöüêîìó. Ó
Êðèâîìó Ðîç³ ñïàëåíà òîðãîâåëüíà òî÷êà Ãîëîäÿºâà, îñê³ëüêè âîíà
çíàõîäèëàñÿ â îäíîìó ðÿäó ç ºâðåéñüêèìè êðàìíèöÿìè. Ó Ìàð³óïîë³
ðîçãðîìèëè ìàãàçèí Ñåãàíà (çà íèì áîðãó 23000 êðá.). Ó Áàõìóò³ ðîçîðåíèé
Áðàé (âèíåí 2500 êðá.). Çàãàëüíà ñóìà çáèòê³â ÷åðåç æîâòíåâ³ ïîãðîìè
ñêëàäàëà áëèçüêî 5-6 òèñ. êðá. Âòðàòè â³ä ñèíõðîííèõ ºâðåéñüêèõ ïîãðîì³â
â Îäåñ³ ñÿãàëè â³ä 10 äî 12 òèñ. êðá. [28].
Îñê³ëüêè íåïðèñòîñîâàí³ äî çåìëåðîáñòâà ºâðå¿ ïðàãíóëè ùîñèëè äàòè
ñâî¿ì ä³òÿì ãàðíó îñâ³òó õ³ì³ê³â-òåõíîëîã³â, ôîðìóâàëüíèê³â, ìîäåëüíèê³â,
ëèâàðíèê³â, ³íæåíåð³â, òîðãîâö³â-êîì³âîÿæåð³â (ñó÷àñíîþ ìîâîþ äèëåð³â
³ äèñòðèá’þòåð³â), çàòðåáóâàí³ ³ äîáðå îïëà÷óâàí³ ïðîôåñ³¿, âîíè íà ïðîòÿç³
îñòàíí³õ äâàäöÿòè ðîê³â Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ ³ áëèçüêî äâàäöÿòè ðîê³â íàñòóïíîãî
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Õõ ñòîð³÷÷ÿ óòðèìóâàëè â Óêðà¿í³ âàæåë³ åôåêòèâíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ â
ãàëóç³ âèðîáíèöòâà é òîâàðîîá³ãó êåðàì³÷íî¿, ñêëÿíî¿ ³ ìåòàëóðã³éíî¿
ïðîìèñëîâîñò³. Áàãàòî õòî ç íèõ, çàâäÿêè âèäàòíèì äîñÿãíåííÿì ³ ãðîøîâèì
çâ’ÿçêàì, çì³öíþâàâ ñâ³é äîáðîáóò, âèõîäÿ÷è íà ð³âåíü êóïö³â ², ²², ²²² ã³ëüä³é.
Íàïðèêëàä, íà ìåæ³ ñòîë³òü â Îäåñ³ çâè÷àéíîìó ºâðåºâ³ íåîáõ³äíî áóëî
ìàòè ïîðó÷èòåëüñòâî âèñîêîïîñòàâëåíîãî îäíîïëåì³ííèêà, ùîá íå áóòè
âèñåëåíèì. Òîìó ðîäèíí³ çâ’ÿçêè, ðåë³ã³ÿ ³ ñïðàâè îáùèíè ñòàâàëè ãàðàíò³ÿìè
âèæèâàííÿ òèõ, êîìó çàáîðîíåíî áóëî ñåëèòèñÿ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ. Êóçíåöîâè,
ÿê êóïö³ ² ã³ëüä³¿, çðîçóì³ëî, âåäó÷è á³çíåñ â Îäåñ³, çíàëè êóïö³â ² ã³ëüä³¿
Ñ³ãàë³â; òîðãóþ÷è â Êèºâ³, íà Âîëèí³, â Ãàëè÷èí³, êîíòàêòóâàëè ç êóïöÿìè ²
ã³ëüä³¿ Çóñìàíàìè [27, 50]. ªâðå¿-òîðãîâö³, äî ïåâíî¿ ì³ðè, áóëè âèã³äíèìè
ïàðòíåðàìè. Îñê³ëüêè â Ðîñ³¿ äî 1910-1911 ðîêó ñòàòèñòèêà ºâðå¿â íå áóëà
ïîâíîþ, ç ïðè÷èíè â³äñóòíîñò³ ó íèõ ìåòðèê, ç’ÿñóâàòè ðåàëüíèé îá’ºì
ïðèáóòê³â â³ä òîðã³âë³ ç ïðåäñòàâíèêàìè “îáðàíîãî íàðîäó” äëÿ ïîäàòê³âö³â
áóëî äîñèòü ñêëàäíî. Æèâó÷è ïåðåâàæíî òðàäèö³éíèì ãðîìàäñüêèì óñòðîºì,
íå çðàäæóþ÷è ñâî¿é â³ð³, öåé åòíîñ áóâ çðó÷íîþ, âíóòð³øíüî çàêðèòîþ ëàíêîþ
ðîçïîâñþäæåííÿ ôàáðèêàòó Êóçíåöîâèõ.
ªâðå¿ í³êîëè íå ïåðåäàâàëè íàïðàöüîâàíèõ çíàíü óêðà¿íöÿì, íà ùî ùå
ó 1930-õ ðîêàõ ñêàðæèâñÿ ïðèáóëèé ó Ïîëîííå õóäîæíèê-òåõíîëîã
ðàäÿíñüêî¿ ôîðìàö³¿ Ïåòðî ²âàí÷åíêî. Ñåêðåòè âèðîáíèöòâà ìàñ, ïîëèâè,
âèïàëåííÿ áóëè åêâ³âàëåíòîì çíàíü ïðî îäåðæàííÿ ãðîøåé, òîìó òðèìàëèñÿ
â òàºìíèö³ ³ ïåðåäàâàëèñÿ ò³ëüêè ÷ëåíàì ñ³ì’¿, ³ òî äàëåêî íå âñ³ì,
íàé÷àñò³øå – ò³ëüêè â ê³íö³ æèòòÿ â³ä áàòüêà äî ñèíà. Âðàõîâóþ÷è
êàáàë³ñòè÷íó îñíîâó â÷åííÿ õàñèä³â, â ÿêîìó çíàéøëè â³ääçåðêàëåííÿ
ì³ñòè÷íà ñïàäùèíà Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó ³ àðàáñüêîãî, ³ñïàíî-
ìàâðèòàíñüêîãî ñâ³òó (ïåðø çà âñå õåò³â-õóðèò³â, âàâ³ëîíÿí-àñ³ð³éö³â,
ºãèïòÿí, ïåðñ³â, æèòåë³â êðà¿í Ìàãðèáó – Ìàðîêî-Àëæèðó-Òóí³ñó), îêðåì³
ðå÷³, âèãîòîâëåí³ ìàéñòðàìè-ºâðåÿìè, íåñóòü ìîãóòíþ åíåðãåòèêó é
íàñè÷åí³ «ôàâîðèñòè÷íèì» ñâ³òëîì.
Ùå 1882 ð., ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ìîñêîâñüêîþ âèñòàâêîþ, õ³ì³ê-òåõíîëîã
ïðîôåñîð Ì. Áóíãå ïèñàâ: «Ï³âäåííî-çàõ³äíèé êðàé ïî ôàðôîðîâîìó
âèðîáíèöòâó àáñîëþòíî íå ïðåäñòàâëåíèé íà âèñòàâö³, ùî ö³ëêîì
çðîçóì³ëî, îñê³ëüêè â íàçâàí³é ì³ñöåâîñò³ íåìàº æîäíîãî âåëèêîãî ³ äîáðå
îñíàùåíîãî çàâîäó. Âñ³ ø³ñòü çàâîä³â, ÿê³ º â íàÿâíîñò³ ó íàøîìó êðà¿,
çíàõîäÿòüñÿ ó Âîëèíñüê³é ãóáåðí³¿, à íàéá³ëüøèé ç íèõ çàâîä Çóñüìàíà â
Êàì’ÿíîìó Áðîä³ – âèãîòîâëÿº âèðîá³â ò³ëüêè íà 22000 êðá. íà ð³ê» [9, 107-
109]. Çà çãàäêàìè ³íøîãî çíàíîãî äîñë³äíèêà óêðà¿íñüêî¿ ãàëóç³ ôàðôîðó-
ôàÿíñó, ñèë³êàòîçíàâöÿ  àêàäåì³êà Áîðèñà Ëèñ³íà, â ïåð³îä éîãî ìîëîäîñò³-
þíàöòâà, ï³ä ÷àñ ðîáîòè êóð’ºðîì ì³æ çâÿãåëüñüêîþ ïîøòîþ ³
ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè ðåã³îíó (â ê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ
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ñòîë³òòÿ) íà Âîëèí³ áóëî ïðèéíÿòî ïðè çóñòð³÷³ ç ìàéñòðîì ïðîìèñëîâî¿
êåðàì³êè øàíîáëèâî éîãî ïðèâ³òàòè ³ âêëîíèòèñÿ. Öåé ôàêò ñâ³ä÷èòü ïðî
òðàäèö³þ ïîøàíè, äóæå ïîøèðåíó â ºâðåéñüêîìó ñåðåäîâèù³, ³, ö³ëêîì
éìîâ³ðíî, ìîæå ç íåþ áóòè ïîâ’ÿçàíèé, îñîáëèâî ïðè äåòàëüíîìó ðîçãëÿä³
óñòðîþ çàâîä³â, î÷îëþâàíèõ ÷ëåíàìè ðîäèí õàñèäñüêèõ öàäèê³â, çîêðåìà,
íàéá³ëüøèõ, ïðî ÿêèõ çãàäóº Ì. Áóíãå.
Òàíäåì Ôåë³êñà Çóñìàíà (Çóñüìàíà) ³ Ìîéñåÿ Øàï³ðî, àâñòð³éñüêèõ
ºâðå¿â, äîòè÷íèõ äî Îñòðîãà ³ Ñëàâóòè, ðåçèäåíö³é êíÿç³â Îñòðîçüêèõ-
Ëþáîìèðñüêèõ-Ñàíãóøêî, ïî ñóò³, ñòîÿâ á³ëÿ âèòîê³â çàðîäæåííÿ ãàëóç³
ïðîìèñëîâîãî ôàðôîðó-ôàÿíñó Óêðà¿íè, ùî âèïóñêàâñÿ íå äëÿ ïàí³â, à â
ðîçðàõóíêó íà ìàñîâîãî ñïîæèâà÷à. Çóñìàíè áóëè íàéáàãàòøèìè ºâðåÿìè
â Îñòðîç³ [29], âîëîä³ëè ìåðåæåþ á³çíåñó, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïàïåðîì (äå òàêîæ
áóâ ïîòð³áíèé ó âèðîáíèöòâ³ êàîë³í); óòðèìóâàëè áåçêîøòîâí³ ë³êàðí³ äëÿ
á³äíèõ ÷ëåí³â îáùèíè ³ ïðèòóëêè äëÿ ñàìîòí³õ ºâðå¿â-ñòàðö³â, êóäè
ç’¿æäæàëèñÿ íåçàìîæí³ òà áåçïîì³÷í³ ëþäè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ é
íåºâðå¿, ïðè öüîìó íå â³äìîâëÿëîñÿ â ïðèéîì³ í³êîìó.
Ñ³ì’þ öèõ ðàáèí³â-õàñèä³â, ïåðøèé ïðåäñòàâíèê ÿêèõ ïðèäáàâ áóäèíîê
ó Îñòðîç³ 1861 ðîêó, ï³äòðèìóâàëè ïàðòíåðè ïî á³çíåñó, âëàñíèêè
íàéá³ëüøî¿ ºâðåéñüêî¿ õàñèäñüêî¿ á³áë³îòåêè â Óêðà¿í³ ³ íà òåðèòîð³¿ âñ³º¿
Ðîñ³éñüêî¿ ²ìïåð³¿, ñïàäêîºìö³ â³äîìèõ áðàò³â-äðóêàð³â ³ç Ñëàâóòè – Ìîøå
³ Ï³íõàñà Øàï³ðî. ¯õ íàùàäîê Ìîéñåé, ïðîòÿãîì 1880-1889 ðð. áóâ
âëàñíèêîì Á³ëîòèíñüêîãî ôàðôîðî-ôàÿíñîâîãî çàâîäó íà Âîëèí³, ùî
íàëåæàâ ðàí³øå Çåëüìàíó ³ éîãî ñèíó Ôåë³êñó Çóñìàíó (íèí³ Õìåëüíèöüêà
îáë.). Ç 1889 äî 1897 ðð. Ìîéñåé Øàï³ðî, äóæå øàíîâàíèé â÷åíèé ºâðåé,
âîëîä³â Ïîëîíñüêèì çàâîäîì íà Âîëèí³ (íèí³ Õìåëüíèöüêà îáë.).
Ãîëîâíèé ïðîô³ëü êåðàì³÷íîãî âèðîáíèöòâà Ìîéñåÿ Øàï³ðî äî Õ²Õ ñò. â
Ïîëîííîìó – íîâîìîäíèé ñàíôàÿíñ. Ï³ñëÿ âèêóïó ï³äïðèºìñòâà Àéçìàíîì
(Ôåë³êñîì) Çóñìàíîì, ÿêèé âîëîä³â çàâîäîì âïðîäîâæ 1897-1915 ðð., â³í
ñïåö³àë³çóºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ôàÿíñ³ [6] ³ ô³ãóðóº ç 1901 ðîêó ï³ä íàçâîþ
«Ìàíóôàêòóðà ñàí³òàðíîãî ôàÿíñó» [13]. Ñàìå ó åïîõó ìîäåðíó, â 1910
ðîêó çàðîäæóºòüñÿ ³ äðóãå â Óêðà¿í³ âèðîáíèöòâî ñàíôàÿíñó òà
êàì’ÿíîìàñîâèõ âèðîá³â ºâðåÿ Óøåðà Ñ³ãàëà â ì. Ñëàâóò³ íà Âîëèí³, íèí³
Õìåëüíèöüêî¿ îáë. Çàâîä ³ñíóâàâ ÿê ïðèâàòíèé äî 1918 ð., ïîêè âëàñíèê-
ºâðåé íå åì³ãðóâàâ çà êîðäîí.
Îáèäâà ñïåö³àë³çîâàí³ ï³äïðèºìñòâà ñàíôàÿíñó, ñë³äîì çà âèêóïëåíîþ
Çóñìàíîì Ãîðîäíèöåþ, âïðîâàäæóâàëè ñàíôàÿíñîâ³ ôîðìè ç ðåëüºôíèì
ðîñëèííèì îðíàìåíòîì, ÿêèì ðÿñí³ëè ³ ïîñóäí³ ôîðìè çàçíà÷åíèõ çàâîä³â.
Ó åïîõó ìîäåðíó íà ï³äïðèºìñòâàõ ºâðå¿â-ïðîìèñëîâö³â Ìîéñåÿ Øàï³ðî,
Àéçìàíà Ô³øåëå (Ôåë³êñà) Çóñìàíà, Óøåðà Ñ³ãàëà, à ï³çí³øå ³ íà
äîâáèñüêîìó é êîðîñòåíñüêîìó çàâîäàõ áðàò³â Òèìîô³ÿ ³ Àïîë³íàð³ÿ
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïðæèáèëüñüêèõ ³ñíóâàëè ïîëèâíà ïîë³õðîìíà ìàéîë³êà ³ òðàêòèðíèé ïîñóä,
ðèôëåí³ âèðîáè, ãåíåòè÷íî ïîâ’ÿçàí³ ³ç çãàñëîþ áëèçüêî 1876 ðîêó Êèºâî-
Ìåæèã³ðñüêîþ ôàÿíñîâîþ ôàáðèêîþ.
Ðåëüºôí³ äåêîðè Êèºâî-Ìåæèã³ð’ÿ ó âèãëÿä³ ëèñòÿ ³ ëîçè âèíîãðàäó,
ë³ùèíè, õìåëþ, äóáà, ëàâðà, êâ³ò³â ðîìàøêè ³ äçâ³íî÷ê³â, êîíâàë³é ï³çí³øå
çóñòð³÷àþòüñÿ ó âèðîáàõ ôàáðèê Øàï³ðî-Çóñìàíà, Ñ³ãàëà, Ïðæèáèëüñüêèõ.
Â³äîìî, ùî ç Áàðàí³âñüêîãî âèðîáíèöòâà íà Á³ëîòèíñüêî-Êàì’ÿíîáð³äñüêèé
ôàÿíñîâèé çàâîä ïåðåéøîâ ïðàöþâàòè íåìîëîäèé êâàë³ô³êîâàíèé ôàõ³âåöü-
êåðàì³ê Öèöèíñüêèé, ÿêèé ³ ï³äíÿâ ï³äïðèºìñòâî. Ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³
ðîçâèòêîì çàâîäó çàéíÿâñÿ çàïðîøåíèé ç Äîâáèøà êîëèøí³é ìåæèã³ðñüêèé
êåðàì³ê Äàâèä Ðóá³í, ÿêèé çíà÷íî ïîë³ïøèâ ïðîäóêö³þ, îñê³ëüêè áóâ
ôàõ³âöåì ôàÿíñîâîãî âèðîáíèöòâà.
Íà ºâðåéñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ â Êàì’ÿíîìó Áðîä³, Ïîëîííîìó òà
Êîðîñòåí³ áóâ âèñîêèé â³äñîòîê æ³íîê-ïîñóäíèöü. Áðàòè Àïîë³íàð³é ³
Òèìîô³é Ïðæèáèëüñüê³ (òðåò³é áðàò, ³ì’ÿ ÿêîãî íåâ³äîìå, ïåðåáóâàâ ó
Âàðøàâ³ [17, 18]), íà â³äì³íó â³ä Ìàòâ³ÿ ³ Îëåêñàíäðà Êóçíåöîâèõ
(ï³äïðèºìñòâà ó Âîâ÷³é Ïîëÿí³, Ñëîâ’ÿíñüêó ³ Áóäàõ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿,
çàñíîâàí³ ó 1880-õ – íà ïî÷. 1890-õ ðð.), îïëà÷óâàëè ð³âíîö³ííî ïðàöþ
ìàéñòð³â îáîõ ñòàòåé, ÷èì íàâ³òü âèêëèêàëè ñòðàéê ÷îëîâ³ê³â. Æ³íêè-
õóäîæíèö³ â³äîì³ ùå ç ÷àñ³â Êîðåöüêîãî çàâîäó ³ Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêî¿
ôàáðèêè. Çáåðåãëèñÿ ï³äïèñí³ òàð³ëêè Ô.Êîìïàíè÷íî¿ 1828 ð. ³, â³äïîâ³äíî,
Óëÿíè Ïðàâäèâî¿ â³ä 1850-õ ðð.
Ï³äïðèºìñòâî ó Êàì’ÿíîìó Áðîä³ áóëî ºâðåéñüêèì çàâîäîì, î÷îëþâàíèì
ë³äåðîì õàñèäñüêî¿ îáùèíè, îô³ö³éíî ³ íà êëåéìàõ çàâîäó, çîêðåìà, â
³íôîðìàòèâí³é ÷àñòèí³ äîâ³äíèê³â ïðîìèñëîâö³â Ðîñ³éñüêî¿ ²ìïåð³¿ –
Àéçìàí Ô³øåëü Çåëüìàíîâè÷ Çóñüìàí).
Ñòðàøíîþ áóëà ³ñòîð³ÿ çàíåïàäó çàâîäó, îñê³ëüêè çà îäíó í³÷ 1919 ðîêó
âñ³ ÷îëîâ³êè ïîñåëåííÿ – 147 ÷îëîâ³ê êâàë³ô³êîâàíîãî ïåðñîíàëó áóëè
íåùàäíî «ïîðóáàí³» íà ñìåðòü «áàíäàìè ïåòëþð³âö³â» [9,  82-83]. Òðàãåä³ÿ,
ÿêà â³äáóëàñÿ, êðàñíîìîâíà â ñåíñ³ ïðè÷èí ïåðåðèâàííÿ òðàäèö³é. Âñ³
íàïðàöþâàííÿ ³ äàí³ ïðî õóäîæíþ ÷àñòèíó áóëè âòðà÷åí³. Â³äîìî, ùî äëÿ
íàëàãîäæåííÿ òåõíîëîã³é ³ ïðàâèëüíî¿ åêñïëóàòàö³¿ óñòàòêóâàííÿ, ó
Êàì’ÿíèé Áð³ä ñâîãî ÷àñó áóëè çàïðîøåí³ ôàõ³âö³ ³ îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë
ç Í³ìå÷÷èíè. Îñíîâíó ïðîäóêö³þ çàâîäó ñêëàäàëè äîñòàòíüî äîðîã³ âèðîáè,
ÿê³ ðåàë³çîâóâàëèñü ó Í³ìå÷÷èí³, Ïîëüù³, Àâñòð³¿ é ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ [7, 4]. Óñï³õ «ôàáðèêàòó» áà÷èòüñÿ ó âèïåðåäæåíí³ ÷àñó. Ó ñòèë³ñòèö³
öüîãî òîâàðó â íàÿâíîñò³ áóëè âñ³ îçíàêè ìîäåðíó, áëèçüê³ áåëüã³éñüêîìó
âàð³àíòó Àð Íóâî, ÿê³ â ðîñ³éñüêîìó ôàðôîð³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ò³ëüêè íàïðèê³íö³
1890-õ ðîê³â [1, 14].
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Ó öåé æå ïåð³îä Àâåëü Çóñüìàí çàñíîâóº ôàðôîðîâèé çàâîä â Áåðäè÷åâ³,
äå ðàí³øå âæå ìàâ ñêëåïè ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ Àéçìàí Çóñüìàí [12, 177]. Ôàáðèêàò
öüîãî ï³äïðèºìñòâà áóâ îð³ºíòîâàíèé íà ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè – âèãîòîâëÿëèñÿ
âàçîíè, êàøïî, ðîçëèâíà òàðà. Óêðóïíþþ÷è ìåðåæó çàâîä³â ó Ãîðîäíèö³, îêð³ì
ñòàðîâèííîãî ï³äïðèºìñòâà ïî âèãîòîâëåííþ ïîñóäíèõ ôîðì ³ àêñåñóàð³â,
Àéçìàí-Ôåë³êñ âèêóïèâ ³ äîáóäóâàâ ùå îäíå âèðîáíèöòâî ñàíêåðàì³êè, ï³çí³øå,
ç ïîÿâîþ çàë³çíèö³, ïåðåâåäåíå â Ïîëîííå ïîáëèçó Áàðàí³âêè.
Çà àðõ³âíèìè äàíèìè 1899-1914 ðð., Êàì’ÿíèé Áð³ä, Ãîðîäíèöÿ òà
Ïîëîííå áóëè çàïîâíåí³ ºâðåéñüêèìè êàäðàìè. Íà êîæíîìó ç ïåðåðàõîâàíèõ
çàâîä³â ³ñíóâàëà ë³êàðíÿ (ùî çðîçóì³ëî, âðàõîâóþ÷è ð³ä ä³ÿëüíîñò³ ðàáèí³â
Çóñìàí³â). Íà Êàì’ÿíîìó Áðîä³ ç 1899 ðîêó òàêîæ ³ñíóâàëà ºâðåéñüêà øêîëà
íà 40 ÷îëîâ³ê ó÷í³â (öå ïîÿñíþºòüñÿ ó÷àñòþ â æèòò³ îáùèíè íàùàäêà
âëàñíèêà íàéá³ëüøî¿ ºâðåéñüêî¿ äðóêàðí³ â Ðîñ³¿ ³ íàéá³ëüøî¿ ºâðåéñüêî¿
á³áë³îòåêè ³ìïåð³¿  Ìîéñåÿ Øàï³ðî).
Ö³êàâî, ùî ñàìå ï’ÿòü çàâîä³â ðîäèíè ïðîìèñëîâöÿ-ïîäâèæíèêà Àéçìàíà
Ô³øåëÿ (Ôåë³êñà) Çóñüìàíà, ÿêèé  áóâ çíàíèì äóõîâíèì ë³äåðîì ºâðåéñòâà
Âîëèí³ ³ Ãàëè÷èíè, ìàâ áóäèíîê ³ äîâãî æèâ ó Ëüâîâ³ ³ â Êàðëîâèõ Âàðàõ ó
×åõ³¿, äå ðåòåëüíî âèâ÷àâ òåõíîëîã³¿ (Á³ëîòèí, Êàì’ÿíèé Áð³ä, Ãîðîäíèöÿ,
Áåðäè÷³â, Ïîëîííå) íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ «çàäàâàëè òîí» ðîçâèòêó âñ³º¿
ãàëóç³ ïðîìèñëîâîãî óêðà¿íñüêîãî ôàðôîðó-ôàÿíñó, ùî çàðîäæóâàëàñÿ.
Çáåðåãëèñÿ äåÿê³ äàí³ â³äíîñíî çàâîäó ôàÿíñó â Áåðäè÷åâ³ Çóñüìàíà Àâåëÿ,
îðåíäîâàíîãî íà 1890/91 ðð. Åò³íãåðîì Ìàðêóñîì. Ó ñâÿòà, ÿê ºâðåéñüê³, òàê
³ â ðîñ³éñüê³, 52 ëþäèíè øòàòó íå ïðàöþâàëè. Â³äîìî, ùî õóäîæíèê³â-
êðàñèëüíèê³â áóëî âñüîãî 6, ôîðìóâàëüíèê³â 18, ðîçðàõóíêîâèõ êíèæîê íà
ï³äïðèºìñòâ³ ³ «ïðàâäèâèõ» âíóòð³øí³õ ñïðàâ íå âåëîñÿ [25, 25]. Îñê³ëüêè
Áåðäè÷³â áóâ ºâðåéñüêèì ì³ñòå÷êîì, à âëàñíèê – ç ðîäó Çóñüìàí³â, ö³ëêîì
ìîæëèâî, ùî ä³ëîâîäñòâî ïðàêòèêóâàëîñÿ íà ³äèø³.
Ñóïðîâ³äíà äîêóìåíòàö³ÿ íà Ãîðîäíèö³ 1886/1887 ðð. âåëàñÿ âèêëþ÷íî
íà ºâðåéñüê³é ìîâ³, ïðè öüîìó ³íñïåêòîðàìè ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî ìåòðèêè áóëè
â³äñóòí³. 87 ÷îëîâ³ê øòàòó öüîãî ôàðôîðî-ôàÿíñîâîãî âèðîáíèöòâà, ñåðåä
ÿêèõ áóëî 10 õóäîæíèê³â, ñêëàäàëèñÿ â îñíîâíîìó ç ³óäå¿â, òîìó âèõ³äíèìè
äíÿìè áóëè âñ³ ºâðåéñüê³ ñâÿòà [22, 62]. Çáóò çä³éñíþâàâñÿ ïðè¿çäæèìè
êóïöÿìè ³ ºâðåÿìè, ç ö³ºþ ìåòîþ â Ãîðîäíèö³ âëàøòîâóâàëèñü ÿðìàðêè [20].
Ç óñ³õ ³íøèõ ºâðåéñüêèõ òîíêîêåðàì³÷íèõ çàâîä³â Âîëèí³ ìåòðèêè
âåëèñÿ ò³ëüêè ó Áàðàøàõ. Çà äàíèìè 1888 ð. (61 ïðàö³âíèê ³ 6 ó÷í³â),
ôàðôîðîâèé çàâîä ó ì. Áàðàøàõ Æèòîìèðñüêîãî ïîâ³òó íàëåæàâ Àéçåêó
Ãåðøôåëüäó [23]. Íà äîñòàòíüî íåâåëèêèé çàâîä ó Äîâáèø³, ÿêèé
çíàõîäèâñÿ ì³æ Áàðàøàìè, Ïîëîííèì ³ Áàðàí³âêîþ, ïîáëèçó Êàì’ÿíîãî
Áðîäó, ç íåâñòàíîâëåíèõ ïðè÷èí âëàñò³ íå õîò³ëè äàâàòè äîçâ³ë íà äîïóñê
äî ðîáîòè ì³ñöåâèõ ºâðå¿â. Äâîðÿíèí Àïîë³íàð³é Ïðæèáèëüñüêèé íàâ³òü
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
çàò³ÿâ ÷åðåç öåé êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë ïðîöåñ ç âëàñòÿìè, ïðî ùî
çáåðåãëèñÿ äîêóìåíòè [21]. Î÷åâèäíî, ïîòðàïèâøè íà çàâîä ï³ñëÿ âèãíàííÿ
ç Êàì’ÿíîãî Áðîäó Àéçìàíîì Çóñìàíîì ãîðå-êåðàì³êà Îëåêñàíäðà Ïåòåðñà,
ÿêèé çàâäàâ çáèòê³â ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³é áàç³ ï³äïðèºìñòâà, ó â³äñóòí³ñòü
ãîñïîäàðÿ ðîçïëàâèâøè ãîðíî ðàçîì ç ôàáðèêàòîì, íîâèé âëàñíèê îïèíèâñÿ
ìèìîâ³ëüíèì çàðó÷íèêîì ñòâîðåíî¿ ³íøèìè ëþäüìè ñèòóàö³¿.
Ìîæëèâî, êåð³âíèê Êàì’ÿíîãî Áðîäó, áàæàþ÷è äîïîìîãòè ñòàíîâëåííÿþ
â öåé ïåð³îä Ïîëîíñüêîãî ï³äïðèºìñòâà ôàÿíñó Ì. Øàï³ðî – À. Ô. Çóñìàíà
(ÿêðàç â³äêðèâàâñÿ â 1891 ðîö³), âèìóøåíèé áóâ áåðåãòè êâàë³ô³êîâàí³
ðîáî÷³ êàäðè, îñê³ëüêè ç ³íøîãî ï³äïðèºìñòâà â Ïîëîííîìó, ùî ïðîäóêóâàâ
äð³áíè÷êè ³ íàëåæàâ Àâðàìó Ñðóëüîâ³÷ó Áàõìóòñüêîìó [24, 3-9], ðîá³òíèê³â
ïåðåìàíþâàòè (ó ñâî¿õ æå) áóëî íåçðó÷íî. Êð³ì òîãî, Äîâáèñüêèé
ôàðôîðîâèé çàâîä ñòâîðþâàâ êîíêóðåíö³þ êàì’ÿíîáð³äñüêîìó
ï³äïðèºìñòâó, íà ÿêîìó äóæå â³äïîâ³äàëüíî â³äíîñèëèñÿ äî ðîçâèòêó
òåõí³÷íî¿ ³ õóäîæíüî¿ ÷àñòèíè.
Íà 1909 ð³ê, çà ìàòåð³àëàìè äîâ³äíèêà, ï³äïðèºìñòâî ³ç âèãîòîâëåííÿ
ôàÿíñó, çàñíîâàíå â 1874 ð. êíÿãèíåþ Ë.Â. ßáëîíîâñüêîþ, çíàõîäèëîñÿ â
îðåíä³ À. Ç. Çóñìàíà. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çàâîäó – Êàì’ÿíèé Áð³ä, Ðîãà÷åñüêà
âîëîñòü, Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ïîâ³òó. Ïðîäóêóâàâñÿ ôàÿíñîâèé ïîñóä é
³íø³ âèðîáè [16]. Çàâîä ïðàöþâàâ áåçïåðåðâíî äî 1914 ðîêó, ç ùîð³÷íèì
âèïóñêîì äî 5 âàãîí³â ãîòîâîãî òîâàðó. Íå äèâëÿ÷èñü íà âåëèê³ ðîçì³ðè
îêðåìèõ òåõíîëîã³÷íî ñêëàäíèõ âèðîá³â, âèãîòîâëÿòè ÿê³ áóëî íàäçâè÷àéíî
ñêëàäíî, âñå æ îòðèìóâàëè äîñòàòíüî ÿê³ñíó ïðîäóêö³þ, ùî â³äïîâ³äàëà
óñ³ì âèìîãàì äî ñàíêåðàì³êè: äçâ³í, á³ëèçíà, ÷èñòîòà, ì³öí³ñòü.
Ìîäåðíà ïëàñòèêà Á³ëîòèíà – Êàì’ÿíîãî Áðîäó ïîâ’ÿçàíà ç ³ì’ÿì ºâðåÿ
Áåð³ Áîðîõà, ÿêèé ïî÷èíàâ íà Ãîðîäíèö³ ÿê æèâîïèñåöü. Â³í ïðàöþâàâ ó
òåõí³ö³ ðîçïèñó ï³äïîëèâ’ÿíèìè ôàðáàìè. Íåñêëàäí³ äåêîðè ç ïòàõàìè ³
ï³âíÿìè, òðàäèö³éí³ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êåðàì³êè ³ ñêëà, äîïîâíþâàëèñÿ
ïîä³áíèìè æ àâòîðñüêèìè ñõåìàòè÷íèìè ìàëþíêàìè íà äåíö³ ïîñóäó –
ïðîîáðàçîì ìîíîãðàì. Ñïîñ³á äåêîðóâàííÿ ìàéñòðà íàáëèæàâñÿ äî ìàíåðè
îôîðìëåííÿ ïðåäìåò³â ñåðâ³ç³â ôàÿíñîâî¿ ìàéñòåðí³ Ïîòåëè÷à äðóãî¿
ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. Àâòîð àáî áóâ çíàéîìèé ç òâîðàìè öüîãî ï³äïðèºìñòâà,
àáî ìàâ äî íüîãî áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ. Íà Êàì’ÿíîìó Áðîä³ Áåð³ Áîðîõ
ïðîäîâæóâàâ òðàäèö³þ íàö³îíàëüíèõ òèï³â â ñêóëüïòóð³ ìàëèõ ôîðì,
çàñíîâàíó Âîëîêèòèíñüêèì ôàðôîðîâèì çàâîäîì ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ.
Éîãî «íàðîäí³ òèïè» âèð³çíÿëèñÿ ñîêîâèòîþ ïëàñòèêîþ, ðåòåëüíèì
îïðàöüîâóâàííÿì äåòàëåé îäÿãó, áàæàííÿì âèÿâèòè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ìîäåë³.
Â³ä ñòàòè÷íèõ âîëîêèòèíñêèõ âèðîá³â ñòàòóåòêè Áåð³ Áîðîõà ð³çíÿòüñÿ
êîíòðàïóíêòàìè ³ ñòðèìàí³øîþ äåêîðàòèâí³ñòþ. Ñåðåä ô³ãóðîê áóëè
çîáðàæåííÿ óêðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ñåëÿí, óãîðö³â, öèãàí³â, ÷åõ³â, ãðåê³â,
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ðóìóí³â, ºâðå¿â. Îêð³ì ö³º¿ ñåð³¿, ìàéñòåð âèêîíàâ ñêóëüïòóðè ó âèãëÿä³
ìèñëèâö³â ³ ðèáàëîê, òîðãîâö³â, âèøèâàëüíèöü ³ æíèöü [3, 351-352].
Êîñòþìè ìîäåëåé ñêóëüïòóð ê³í. Õ²Õ ñò. íà Ãîðîäíèö³ òà Êàì’ÿíîìó
Áðîä³ àïåëþþòü äî ìèñòåöòâà í³ìåöüêîãî ôàðôîðó ê³í. ÕV²²² – ïî÷. Õ²Õ
ñò. Õî÷à ñïîñ³á êîìïàíóâàííÿ ³ ôîðìîòâîðåííÿ âæå â³äïîâ³äàþòü ïåð³îäó
ïðîòîìîäåðíó (äðóãà ïîëîâèíà 1880-õ ðð., ñèíõðîííîìó ³ìïðåñ³îí³çìó) ³,
âëàñíå, åïîñ³ ìîäåðíó (1890-ò³ – 1900-ò³ ðð.). Â³äîìà ÷îëîâ³÷à ô³ãóðêà ç
ñåð³¿ «Íàðîäí³ òèïè» Áåð³ Áîðîõà (êîëåêö³ÿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè â Êèºâ³) êîìïîçèö³éíî ³ çà ïëàñòè÷íèì ìîäåëþâàííÿì îêðåìèõ
äåòàëåé íàãàäóº ñòàòóåòêó ÷îëîâ³êà ç êàïåëþõîì «Íóæäåííèé» ç³ çá³ðêè
Åðì³òàæó [15]. Í³ìåöüêèé ïðîîáðàç ìîäåë³ Áåð³ Áîðîõà ìàº ùå ñîëîäêóâàòå
«áåçîñîáîâå» îáëè÷÷ÿ, æ³íî÷íó ìàí³ðíó ïëàâí³ñòü âèãèí³â, í³áè ó òàíö³.
Ñêóëüïòóðà Êàì’ÿíîãî Áðîäó, õî÷ ³ çðîáëåíà «óïðèãëÿäêó» äî öüîãî
ïðîòîòèïó ³ ùå ìàº á³ëÿ í³ã ñîáàêó, ïðîòå âæå âèð³çíÿºòüñÿ õàðàêòåðîì ìîäåë³,
âíóòð³øíüîþ êîíöåíòðàö³ºþ ãåðîÿ, «ðîçóìíèì» ³íäèâ³äóàë³çîâàíèì âèðàçîì
îáëè÷÷ÿ. Éìîâ³ðíî, ïðîäóêö³ÿ çàâîä³â Òþðèíã³¿  áóëà â³äîìà ºâðåÿì-àøêåíàç³,
âèõ³äöÿì ç Í³ìå÷÷èíè,³ â Ãîðîäíèö³ (ñóäÿ÷è ç íàÿâíîñò³ òèï³â ïàñòóõ³â ³
ïàñòóøîê, ïàñòîðàëüíèõ ñöåí ³ êîìïîçèö³é ç êîçàìè, â³âöÿìè, à òàêîæ äèòÿ÷î¿
ô³ãóðêè: õëîï÷èê³â çà á³éêîþ, ìàëþê³â ç ³ãðàøêàìè). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
ñêóëüïòóðà Êàì’ÿíîãî Áðîäó ç³ ñöåíàìè ñ³ëüñüêîãî æèòòÿ áóëà îð³ºíòîâàíà
íà îäèí ïðîøàðîê ïîêóïö³â, Ãîðîäíèö³ –  ç ¿¿ ºâðîïå¿çîâàíèìè òèïàìè â
êîñòþìàõ ïîïåðåäí³õ åïîõ – íà ³íø³é.
Äîâáèñüêå âèðîáíèöòâî, çàñíîâàíå ñïî÷àòêó ÿê ãîí÷àðíÿ,
ñïåö³àë³çóâàëîñÿ ùå ó 1890-³ ðð. íà ÷àéíîìó ïîñóä³, ïîøòó÷í³é òàð³ëö³ ³
äð³áíèõ âèðîáàõ. Ðîçïèñ ïðîâàäèâñÿ ïåðîì ³ ïåíçëåì ôàðáàìè òà çîëîòîì.
Â³äîìèì ìàéñòðîì-æèâîïèñöåì âèðîáíèöòâà áóâ Øìóëü Ìó÷íèê
(ì³ñöåâèé æèòåëü) [3, 350]. ßêèéñü ÷àñ, ïî÷èíàþ÷è ùå ç 1881 ð.,
óïðîâàäæóâàâ ó âèðîáíèöòâî ñâî¿ åêñïåðèìåíòè ç ìàñîþ Äàâèä Ðóá³í
(Áóá³í) ç Ìåæèã³ð’ÿ. Ç 1891 ð. çàâîä îðåíäóþòü áðàòè Ïðæèáèëüñüê³.
Ó ïåðøèõ ðîêàõ íîâîãî ñòîð³÷÷ÿ, îêð³ì ìóñòåð³â, âèêîíàíèõ ïåíçëåì
êîðè÷íåâîþ, çåëåíîþ, ñèíüîþ òà ÷åðâîíîþ ôàðáàìè, íà Äîâáèø³ ïî÷àëè
âèãîòîâëÿòè ñåðâ³çè ç ö³ë³ñíèì ïîêðèòòÿì ñèí³ì êîáàëüòîì, ùî íàäàë³
âèçíà÷èëî íàïðÿì äåêîðóâàííÿ íà öüîìó çàâîä³ íà ö³ëå ñòîð³÷÷ÿ. Ñïåö³àëüíå
óñòàòêóâàííÿ äîçâîëÿëî ðîáèòè ï³äïîëèâ’ÿíèé êîáàëüò ç íàíåñåíèìè çâåðõó
ìàëþíêàìè çîëîòîì äëÿ ìóôåëüíîãî âèïàëó. Ç òîãî ÷àñó òåõíîëîã³÷íà
ñòîðîíà Äîâáèñüêîãî ôàðôîðîâîãî çàâîäó íà âèñîò³ – ó á³ëèõ ìåäàëüéîíàõ,
äåêîðîâàíèõ ÷àñòî çà äîïîìîãîþ àåðîãðàô³÷íîãî òîíóâàííÿ, ðîçì³ùóâàëè
ïåðåâàæíî êâ³òêîâ³ äåêîë³ [3,  351].
Çà Ïðæèáèëüñüêèõ âèïóñêàëèñÿ ìàñíè÷êè ó âèãëÿä³ ïòàõ³â, òâàðèí,
áëèçüê³ äî òðàäèö³é ºâðåéñüêèõ âèðîáíèöòâ â Ëþáè÷³ Êîðîë³âñüê³é ³
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïîòåëè÷³, ðîçòàøîâàíèõ íåïîäàë³ê â³ä Æîâêâè íà Ëüâ³âùèí³. Îáèäâà çàâîäè
Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè ïðîäóêóâàëè ºâðåéñüê³ ðèòóàëüí³ âèðîáè, ó ôîðì³ ³ äåêîð³
ÿêèõ çíàõîäèìî ïàðàëåë³ ç óêðà¿íñüêèì ìèñòåöòâîì íàðîäíî¿ êåðàì³êè.
Ëþáè÷à Êîðîë³âñüêà íèí³ çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ äåðæàâíèõ êîðäîí³â Ïîëüù³,
³ äàí³ ïðî ìàéñòð³â åïîõè ìîäåðíó ïðàêòè÷íî â³äñóòí³; â³äîìî ëèøå, ùî
òàì ïðàöþâàëè ïåðåâàæíî õóäîæíèêè-ºâðå¿. Ç àñîðòèìåíòó öèõ äâîõ çàâîä³â
çáåðåãëèñÿ óí³êàëüí³ òâîðè ºâðåéñüêîãî ðèòóàëüíîãî ôàÿíñó, âåëèêà ÷àñòèíà
ÿêèõ (êîðîáêè-êîíòåéíåðè äëÿ ìàöè ç íàêðèâêàìè-òàð³ëêàìè äëÿ Ñåäåðó,
ê³àðè, â³òàëüí³ îáðÿäîâ³ òàð³ëêè, õàíóêàëüí³ ñâ³÷íèêè, ïðèáîðè äëÿ îìîâ³íü)
çáåð³ãàºòüñÿ â çá³ðêàõ äâîõ ëüâ³âñüêèõ ìóçå¿â – Åòíîãðàô³¿ ³ íàðîäíîãî
ïðîìèñëó ²íñòèòóòó íàðîäîçíàâñòâà ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ Ìóçåþ ðåë³ã³¿. Ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî ñòèë³ñòè÷íî öÿ ãðóïà ôàÿíñó Óêðà¿íè äî Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ â.
ïîâ’ÿçàíà ç òðàäèö³éíèìè êåðàì³÷íèìè ôîðìàìè àðàáñüêîãî Ñõîäó,
ñïàäùèíîþ Â³çàíò³¿ ³ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. ç îäíîãî áîêó, ³ óêðà¿íñüêèì
äåêîðàòèâíèì ðîçïèñîì ç ³íøî¿. ªâðå¿ âì³ëè äèâîâèæíèì ÷èíîì òâîð÷î
ïåðåîñìèñëþâàòè ñïàäùèíó ìèñòåöòâà ð³çíèõ íàðîä³â, â êðà¿íàõ ÿêèõ âîíè
çíàõîäèëè ïðèòóëîê, ³ òðàíñôîðìóâàòè äîñÿãíåííÿ ñóñ³ä³â â àäàïòîâàí³ ï³ä
ñâî¿ ðåë³ã³þ ³ ñïîñ³á æèòòÿ âàð³àö³¿ åñòåòè÷íèõ íîðì. Óö³ë³ë³ íîñ³¿ êóëüòóðè
ï³ñëÿ ïîãðîì³â 1900-õ ðîê³â ïðàãíóëè ñë³äóâàòè ïðèíöèïó àíîí³ìíîñò³ ³
íå ïðèâåðòàòè óâàãè äî ñâîº¿ òâîð÷îñò³.
Ó 1910-òèõ ðð. íà äîâáèñüêîìó ï³äïðèºìñòâ³ ³ñíóâàëà ïîñàäà øàáëîí-
ìàéñòðà. Íèì áóâ Éîñèï Ãåðî¿ìîâè÷ Ðîãîâñüêèé, ÿêèé êîíñóëüòóâàâ Ëüâà
Äîëèíñüêîãî äëÿ íàïèñàííÿ ïåðøî¿ ìîíîãðàô³¿ ç óêðà¿íñüêîãî ôàðôîðó-
ôàÿíñó. Êîëåãà Ë. Äîëèíñüêîãî îñòàííüîãî Ïàíòåëåéìîí Ìóñ³ºíêî çáèðàâ
³íôîðìàö³þ ïðî ìàéñòð³â çàâîäó, âåëèêà ÷àñòèíà ÿêèõ áóëà ïåðåâåäåíà íà
ïîáóäîâàíå 1904 ðîêó ï³äïðèºìñòâî Êîðîñòåíÿ, ðîçòàøîâàíå íà çàë³çíè÷í³é
ã³ëö³ íà øëÿõó äî Êîâåëÿ, Ïîëüù³ ³ Í³ìå÷÷èíè (íèí³ Æèòîìèðñüêà îáë.).
Ñòàíö³ÿ Êîðîñòåíü áóëà â³äêðèòà ó 1902 ð. Ïðî á³îãðàô³þ Áåð³ Áîðîõà
õóäîæíèêîâ³-ìèñòåöòâîçíàâöåâ³ ïîâ³äàâ êàì’ÿíîáð³äñüêèé ìàéñòåð
Êåëåðìàí, ïðî ùî çáåð³ãñÿ çàïèñ ó ìàòåð³àëàõ àðõ³âó [18].
Ë.Äîëèíñüêèé ³ Ï.Ìóñ³ºíêî âèÿâèëè ñïåöèô³êó ðîçâèòêó öèõ çàâîä³â.
¯ì âäàëîñÿ âñòàíîâèòè, ùî íà Äîâáèø³ íà 1910 ð³ê æèâîïèñö³â ïî ôàðôîðó
íàâ÷àëè çà ãðîø³ (öå ïîÿñíþº «çàêðèò³ñòü» ñåêðåò³â âèðîáíèöòâà). ßê
â³äîìî, ó ºâðå¿â «äî âèêîíàííÿ êóëüòó äîïóñêàëèñÿ ò³ëüêè ÷ëåíè ðîäó» [30].
Î÷åâèäíî, âðàõîâóþ÷è, ùî õóäîæíèêè ðîçïèñóâàëè íå ò³ëüêè áóäåííèé,
àëå é ðèòóàëüíèé ïîñóä, ÿêèé áóâ íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ôàáðèêàòó êîæíîãî
ºâðåéñüêîãî âèðîáíèöòâà (âðàõîâóþ÷è òðàäèö³þ âèãîòîâëåííÿ ïåâíîãî
àñîðòèìåíòó äî ðåë³ã³éíèõ ñâÿò), ò. çâ. «êîøåðíèé», òîáòî ÷èñòèé, ôàêò
ïåðåäà÷³ çíàíü ñïðèéìàâñÿ ÿê ïåâíå ðèòóàëüíå ä³éñòâî. Òèì ïà÷å, ùî á³ëèé
ôàðôîð-ôàÿíñ ñàêðàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÷àñòî ïîêðèâàâñÿ ñâÿùåííèìè
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íàïèñàìè, ³ òîìó óïîä³áíþâàâñÿ êíèç³. À êíèãà â æèòò³ â³ðóþ÷îãî þäåÿ
â³ä³ãðàâàëà êëþ÷îâó ðîëü.
Ó÷åíü âèäàòíîãî õóäîæíèêà Ñòàí³ñëàâà Êøè÷êîâñüêîãî Ìîéñåé
Éîñèïîâè÷ Ìîðäåðåð, 1898 ð.í., ó 1910 ðîö³ ïëàòèâ ð³ê ïîâíó ö³íó, ï³çí³øå
– ï³âö³íè çà íàâ÷àííÿ. Éîãî â÷èëè ðîçïèñóâàòè ÷àéí³ ñåðâ³çè ³ ÷àøêè òðüîìà
âèäàìè ìóñòåðà (22, Á³, Êîëîñ) ³ ñèí³ìè âîëîøêàìè ç êîëîñêîì ï³ä íàçâîþ
«Õàáåð» [17, 16]. Îñòàíí³é òåðì³í ³ «â ñòàðîäàâí³é, ³ â ñó÷àñí³é àðàáñüê³é
ìîâ³ ìàº ò³ëüêè îäíå çíà÷åííÿ – ºâðåéñüêèé ó÷åíèé, â÷åíèé-ðàáèí [31]», –
êîíñòàòóþòü äîñë³äíèêè. Â.Áàðòîëüä ïèñàâ â 1922 ðîö³, ùî àðàáñüêå ñëîâî
«õàáð» – öå «ºâðåéñüêå «õàáåð» – «òîâàðèø»: âîíî ñòàëî óæèâàòèñÿ ïîä³áíî
äî òîãî, ÿê òåïåð âæèâàþòü í³ìåöüê³ «Genosse» ³ ðîñ³éñüêå «òîâàðèø» â
ñåíñ³ «ñîö³àë³ñò». Öåé «õàáåð-òîâàðèø» íåìîâ ïðîñòÿãàº ïðÿìó íèòêó ç
VIII â XX ñòîë³òòÿ» [5]. Â áàãàòüîõ òþðêñüêèõ ìîâàõ ³ íà õ³íä³ «õàáð»
(«õàáåð») îçíà÷àº «íîâèíà»; ìîæëèâî, ïîõîäæåííÿ íàçâ øèðîêî âæèâàíèõ
ìóñòåð³â áóëî ïîâ’ÿçàíå ñàìå ç àäðåñí³ñòþ òîâàðó. Òîáòî äàí³, ùî
çáåðåãëèñÿ, ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ â Óêðà¿í³ â
ºâðåéñüêîìó ñåðåäîâèù³ ³ñíóâàëà îñîáëèâà ³íòåðïðåòàö³ÿ ìîòèâ³â
äåêîðóâàííÿ ôàðôîðî-ôàÿíñîâèõ âèðîá³â, íàâ³òü äåÿêå ¿õ «êîäóâàííÿ».
Íà á³ëüøîñò³ öèõ ï³äïðèºìñòâ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ïðîéøëà íèçêà
ñòðàéê³â, îñîáëèâî â 1905 ðîö³. ²ñòîð³ÿ çáåðåãëà äåÿê³ ³ìåíà ¿õ ó÷àñíèê³â.
Äèðåêòîðîâ³ êàì’ÿíîáð³äñüêîãî ï³äïðèºìñòâà Øàóëó (Ñàóëó) Ë³òèíñüêîìó ç
â³äñóòíîñò³ ãîñïîäàðÿ, ÿêèé ïîñò³éíî æèâ çà êîðäîíîì, äîâåëîñÿ ïåðåæèòè
ñòðàéê, îðãí³çîâàíèé ïðè¿çäæèì ºâðåºì ç ì. Ðîãà÷îâà Ãåðøêîì Ðîçåíôåëüäîì
³ ì³ñöåâèì â³ëüíîïðàêòèêóþ÷èì ë³êàðåì ºâðåºì Äàâèäîì Òîðãîâöåì. Îñòàíí³é
áóâ ó ïîãàíèõ âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç êåð³âíèêîì ôàáðèêè Ôàéíãîëüöåì ³
íàçâàíèì âèùå äèðåêòîðîì, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì äîïîì³ã îðãàí³çóâàòè àêòèâ³ñò³â ³
÷³ëüíèê³â ðóõó ðîá³òíèê³â. Âñ³ ïðàö³âíèêè-ºâðå¿ ç³áðàëèñÿ ðàçîì (ç
ôîðìóâàëüíèêàìè ïðèáëèçíî 250 ÷îëîâ³ê, çà äàíèìè æèòåëÿ ñåëà Éîñèïà
Àíòîíîâè÷à Ðóáíèöüêîãî). Ðîçåíôåëüä îòðèìàâ çàâäàííÿ «ïðèâåñòè äî ëàäó»
(òîáòî ñòðàéêó) 15 çàâîä³â ³ â Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿.
Ñåðåä ñòðàéêóþ÷èõ áóëè ïåðåðàõîâàí³ Þõèì Ìàð÷åâñüêèé, Ïåòðî
Ìàð÷åâñüêèé, Àíòîí Ì³ëëåð, Ìèêîëà Ëåñüêîâñüêèé (ó íüîãî âäîìà
â³äáóâàëèñÿ çáîðè ïðàö³âíèê³â-õðèñòèÿí), Êàðë Áà÷èíñüêèé, Àíòîí Êðå÷,
Ôåë³êñ Êðå÷, Ôðàíö Îñòð³íñüêèé, Ñåìåí Êîñòèëüîâ, Ìàêñèì Ãíåòåöüêèé.
Ñåðåä ï³äáóðþâà÷³â íàçâàí³: Ðîãà÷åâñüêèé, Ðîçåíôåëüä, Ë³íà Ðåâ-Ðåáå.
Íàïåðåäîäí³ ñòðàéêó íà ôàáðèêó ïðèáóâ íåâ³äîìèé ºâðåé íà ïð³çâèñüêî
Ë³òâàíü. Â³í çáèðàâ ïðàö³âíèê³â â ë³ñ³, ïðèõîäèâ äî íèõ äîäîìó ³ ï³äáóðþâàâ
äî îðãàí³çàö³¿ ñòðàéê³â. 25 ñ³÷íÿ áóëè îòðèìàí³ äàí³ ïðî çàïëàíîâàíå
ç³áðàííÿ ðîá³òíèê³â. Áóëàî çíàéäåíî íåëåãàëüíó ë³òåðàòóðó, îñîáó ºâðåÿ-
ï³äáóðþâà÷à âñòàíîâëåíî (Çåëüìàí Ë³õòìàõåð) [26].
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ó 1907 ðîö³ áåçëàäè íà çàâîä³ ïîíîâèëèñÿ. Áóâ àðåøòîâàíèé ²õèë³ê
Äåðôàí, íàéá³ëüø àêòèâíèé ïðèçâ³äíèê ñòðàéêó; àã³òàòîðè ²îíòîëü
Ìàðãóíü, Ìåíäåëü Àëüáåðò, Ñðóëü Øï³ëüáåðã, Ëåéá³ì Öèìåð³íã âñòèãëè
ñõîâàòèñÿ ³ óíèêëè àðåøòó. Ðîçñë³äóâàííÿ âèÿâèëî, ùî ç³áðàííÿ â³äáóëîñÿ
ó ì³ñöåâîãî ºâðåÿ Ìåçäðà Êðàñèëîâñüêîãî, äå âèñòóïàëè ²îíòîëü Ìàðãóíü
³ ïðè¿æäæèé ºâðåé, îñîáó ÿêîãî âñòàíîâèòè íå âäàëîñÿ. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
òåëåãðàôîì ï³ëüã ñòðàéêàð³ ïî÷àëè ïðàöþâàòè, àëå çíîâó ïðèïèíèëè ðîáîòó
ï³ñëÿ àðåøòó 20 ëþòîãî ðîá³òíèêà ²õèë³êà Äåðôàíà, à ï³çí³øå ïîãðîæóâàëè
âáèâñòâîì äèðåêòîðîâ³ Ë³òèíñüêîìó ³ ï³äïàëîì ôàáðèêè. Ë³òèíñüêèé
çâåðíóâñÿ ç ïðîõàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ Äåðôàíà äî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî
ñïðàâíèêà, ï³ñëÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêîãî êåð³âíèöòâî ñòðàéêàð³â âòåêëî.
Ìåíäåëÿ ³ Ñðóëÿ çàòðèìàëè 6-ãî áåðåçíÿ. Ñòðàéê ïîøèðèâñÿ ñåðåä
ïðàö³âíèê³â äîâáèñüêî¿ ôàðôîðîâî¿ ôàáðèêè, äå áóëè çàòðèìàí³ Øòðàéáåðã,
Ñòð³êîâñüêèé [27].
Íåâ³äîìî, ÿê³ ïîñàäè çàéìàëè íàçâàí³ ñï³âðîá³òíèêè, ³ ÷è áóëè ñåðåä
íèõ æèâîïèñö³, ìîäåëüíèêè, ñêóëüïòîðè. Çáåðåãëèñÿ äàí³ ïðî êîëåã-
ìàéñòð³â ç ³íøîãî ï³äïðèºìñòâà Òèìîô³ÿ é Àïîë³íàð³ÿ Êàðëîâè÷³â
Ïðæèáèëüñüêèõ.
Íà Êîðîñòåíñüêîìó ôàðôîðîâîìó çàâîä³ ç³áðàëàñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü
ºâðåéñüêîãî ïåðñîíàëó ïî õóäîæí³é ÷àñòèí³. Ç Áàðàí³âêè ó 1910 ð. ïåðåéøîâ
æèâîïèñåöü Ðîãîëü Äàâèä Ãåðøêîâè÷ (òàì ïðàöþâàâ ç 1905 ð.). ²íøèìè
â³äîìèìè õóäîæíèêàìè-ºâðåÿìè ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ ç öüîãî çàâîäó áóëè Áàðîí
Õà¿ì Ôàéâåëüîâè÷ ³ Ñîíäëåð Àðîí ²âàíîâè÷. Îñòàíí³é ïî÷èíàâ ïðàöþ ç
1903 ð. ôîðìóâàëüíèêîì; ç 1905 ð. – æèâîïèñåöü, ó 1907 ð.  – ïåðåâ³âñÿ â
Îëåâñüê. Òóäè æ ç ÷àñîì ïåðåéøîâ òåõí³÷íèé êåð³âíèê Çåëüíåð ³ ìàéñòåð
Ðîçåíôåëüä. Ñåðåä êâàë³ô³êîâàíèõ ìàéñòð³â Áàðàí³âêè ³ Êîðîñòåíÿ
çãàäóâàëèñÿ Áàðøèìàí Âàëü, Òàï÷àí Éîñèï, ×óäíîâñüêèé Ìîéñåé.
Óïðàâèòåëåì ï³äïðèºìñòâà ó Êîðîñòåí³ äî á³ëüøîâèöüêîãî ïåðåâîðîòó ³
äâà ðîêè çà «Ðàä» áóâ Êàøòåëüÿí Äàâèä [17, 16-19].
Ïðèäáàíå 1908 ðîêó îäåñüêèì ºâðåºì  – áàãàòèì «ïîñóäíèêîì» Óøåðîì
Ñ³ãàëîì Ñëàâóòñüêå âèðîáíèöòâî äî 1910 ðîêó áóëî ïåðåáóäîâàíå. Îñê³ëüêè
óñòàòêóâàííÿì íà çðàçîê êàì’ÿíîáð³äñüêîãî â³ää³ëó ïîñóäó ³ ïîëîíñüêîãî
ï³äðîçä³ëó ñàíòåõí³÷íî¿ êåðàì³êè, à òàêîæ òåõíîëîã³÷íèìè, ³íæåíåðíèìè,
õóäîæí³ìè  íàïðàöþâàííÿìè ïîñòà÷àííÿì ñèðîâèíè îï³êóâàëèñü ÷ëåíè
ðîäèíè Ë³òèíñüêèõ, ùî, ÿê òåõíîëîãè é óïðàâèòåë³, çáåð³ãàëè ñåêðåòè
øàï³ðî-çóñìàí³âñüêèõ âèðîáíèöòâ, öå äàº ï³äñòàâè ïåâíèì ÷èíîì
ïîâ’ÿçóâàòè îçíà÷åí³ ìèñòåöüê³ ÿâèùà. Ëèñòóâàííÿ çàâîäó âåëîñÿ íà ³äèø,
îñê³ëüêè Øàóë (Ñàóë) ³ éîãî ñèí Ìîéñåé Ë³òèíñüê³ ÷óäîâî âîëîä³ëè ö³ºþ
ìîâîþ. Îñòàíí³é, ïðèéøîâøè ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì ç Ïîëîííîãî íà
Ñëàâóòó, ï³ñëÿ á³ëüøîâèöüêîãî ïåðåâîðîòó îá³éìàâ ïðîâ³äí³ ïîñàäè â ãëàâêó
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ïðè Ôàðôîðôàÿíñòðåñò³, êåðóâàâ áàãàòüìà íàïðÿìàìè ðîçâèòêó âñ³º¿
óêðà¿íñüê³é ãàëóç³. Â³í ñêîîðäèíóâàâ ó Áóäàõ (íà ºäèíîìó óö³ë³ëîìó ï³ñëÿ
ðîçðóõè, çàâäÿêè äîáðîâ³ëüí³é ïåðåäà÷³ éîãî äåðæàâ³ êîëèøí³ì âëàñíèêîì
Î. Ì. Êóçíåöîâèì, çàâîä³) âñ³ âàæåë³ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó, íàëàãîäèâøè
ìåõàí³çì ðîáîòè ñèñòåìè ÿê ãîäèííèê.
Îñîáëèâî ö³êàâèé â³äîáðàæåíèé íà àðõ³âíèõ ôîòîãðàô³ÿõ ó âèðîáàõ
ùîäåííîãî âæèòêó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. çàâîä ó Áàðàøàõ, äå ºâðå¿â ïðàöþâàëî
ïðèáëèçíî 2/3. Â ñåðåäèí³ 1880-õ ðð. öå ³ ñóñ³äíº ôàðôîðîâå ï³äïðèºìñòâî
(ðîçòàøîâàíå ïîðÿä çà ï’ÿòü âåðñò â ñ. Êðåì’ÿíêà) çíàõîäèëèñÿ â îäí³é ³ç
ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ àáî âëàñíîñò³ â  À. Ãåðøôåëüäòà. Óïðàâëÿâ â Áàðàøàõ
çà êîíòðàêòîì Ñåâåðèí Øèëüêå (ç 1879 äî ïî÷àòêó 1900-õ ðð.). Âèðîáíèöòâî
áóëî äîñèòü íåâåëèêèì, ìîæëèâî, âîíî ïðàöþâàëî ³ ÿê ìàëÿðíÿ, îñê³ëüêè íà
òðüîõ ôîðìóâàëüíèê³â ïðèïàäàëî ø³ñòü õóäîæíèê³â. Ã³ïîòåòè÷íî ìàéñòðè-
ñàìîóêè ìîãëè ðîçïèñóâàòè òàêîæ á³ëèçíó ç Êðåì’ÿíêè, ïðî âèðîáíèöòâî ÿêî¿
ïðàêòè÷íî í³÷îãî íå â³äîìî. Ç 1900-õ ðð. çàâîä áóâ çäàíèé â îðåíäó Àáðàìó
Êàðàíòó ³ Ì³õåëþ Êóøí³ðñüêîìó.
Ç ñåðåäèíè 1890-õ ðð. àñîðòèìåíò ñêëàäàâñÿ ç ïðåäìåò³â ñòîëîâîãî ³
÷àéíîãî ïîñóäó, éìîâ³ðíî ïîøòó÷íèõ. Ïðîòÿãîì âñüîãî ïåð³îäó ³ñíóâàííÿ
çàâîäó âèãîòîâëÿëèñÿ â³äîì³ ñàëàòíèêè, áëþäöÿ, òàð³ëêè, ìîëî÷íèêè,
ñìåòàííèêè, òóàëåòí³ ôëàêîíè, ÷àøêè, ñ³ëüíèö³, õð³ííèö³, êóõë³, ÷àéíèêè,
ðèíêè òîùî. ßê³ñòü áàðàø³âñüêîãî ôàðôîðó ïîì³òíî ïîêðàùàëà ç ïðèõîäîì
íà âèðîáíèöòâî íàïðèê³íö³ 1880-õ ðð. ãîðîäíèöêîãî ìîäåëüìàéñòðà Ìåéºðà
[4, 33], ÿêèé óïðîâàäæóâàâ âæå â³äîì³ éîìó ôàñîíè.
Öå áóëè ôîðìè ÷àéíèê³â «Ðàôàåëü», «Àíãë³éñüêèé ìàíæåò», ÷àøîê
ôàñîí³â «Áåðë³íñüêèé», «Âàðøàâñüêå ãîðíÿ” [3, 352], ìîëî÷íèê³â «Êîíäå»
³ «Áåëüã³éñüêèé». Ìîæëèâî, êðàñíîìîâíà íàçâà îñòàííüî¿ ôîðìè âêàçóº íà
äæåðåëî çàïîçè÷åííÿ ôàñîí³â, ÿêå îñîáëèâî â³ä÷óâàºòüñÿ â ïëàñòèö³
âåãåòàö³éíèõ âàç Ãîðîäíèö³. Ïðî ñòèë³ñòèêó ïðèâåäåíèõ áàðàø³âñüêèõ
âèðîá³â Ë.Äîëèíñüêèé ïèøå, ùî «âñ³ ö³ ôàñîíè ìàëè âèðàçí³ ðèñè
ìîäåðí³ñòñüêèõ òåíäåíö³é, ÿê³ ïîëÿãàëè â íàäóìàíîñò³ ñèëóåòó, â
íàäì³ðíîìó ÷ëåíîâóâàíí³ í³æîê, ðó÷îê ³ ò.³., â õèòðîìóäðèõ çàâèòêàõ
ðåëüºôíèõ ïðèêðàñ» [4, 34]. Îïèñàí³ åêñïîíàòè â óêðà¿íñüêèõ êîëåêö³ÿõ
â³äñóòí³; ìîæëèâî, âîíè çáåð³ãàþòüñÿ ó ïîëüñüêèõ, ðîñ³éñüêèõ çá³ðêàõ,
îñê³ëüêè ³ñíóþòü äàí³ ïðî ôàêòè âèâîçó åêñïîíàò³â ç çàâîä³â ó 1920-õ ðð.
Ñàìå âèðàçíî áåëüã³éñüêó çà ñèëóåòîì, ³ç õàðàêòåðíèì ÷ëåíóâàííÿì ³
îïðàöþâàííÿì îñíîâè òà ãðåáåíåïîä³áíèì «íàðîñòîì» íà ðó÷êàõ, ôîðìó ç
÷àñîì ïîìèëêîâî íàçâàëè ó ðàäÿíñüêèõ äîâ³äíèêàõ ³ç ñòàíäàðòèçàö³¿
«Ãîðîäíèöüêîþ». ²ç ñïðîùåíîãî ïëàñòèêîþ âóøêà âîíà ³ñíóâàëà â Äîâáèø³
òà Áàðàí³âö³ äî ñåðåäèíè ÕÕ-ãî ñò. Â îðèã³íàëüí³é ôîðì³ «ç ãðåáåíåì»
âîíà â³äîìà çà åêñïîíàòàìè ðàííüî¿ «ðàäÿíñüêî¿» Ãîðîäíèö³ é ï³çíüîãî
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Äîâáèøà. Â³äïîâ³äíî ç ï³çí³øèì ðîçïèñîì, «ãðåáåíåïîä³áíèé» âàð³àíò
íàâåäåíèé ó Êàòàëîç³ ôàðôîðó, ôàÿíñó ³ ìàéîë³êè À. Ë. Ë³ôøèöÿ 1940-ãî
ðîêó. Ñàìå â³í ïðîäóêóâàâñÿ ³ â Áàðàøàõ íà ìåæ³ ñòîë³òü. Ôàñîíè «Êîíäå»,
«Âàðøàâñüêå ãîðíÿ» ³ «Ðàôàåëü» ³ñíóâàëè íà ïîñòìåçåð³âñüêèõ Áàðàí³âö³-
Ãîðîäíèö³ é íà Äîâáèø³.
Ôàÿíñîâ³ òàð³ëêè Õ²Õ ñò. çà ìàíåðîþ îôîðìëåííÿ àáñîëþòíî â³äð³çíÿëèñÿ
â³ä ôàðôîðîâèõ ÷àøîê, ÿê³ ôîðìîþ â³ääàëåíî íàãàäóâàëè ÷àøêè ç â³äâåðíóòèìè
íàçîâí³ â³íöÿìè ç Âîëîêèòèíà ³ áóäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà Ì. Ñ. Êóçíåöîâà.
Îñê³ëüêè ì³ñöåâà ãëèíà âêëþ÷àëà âîãíåòðèâê³ êîìïîíåíòè, ìàñà ï³ñëÿ âèïàëó
íàáóâàëà âëàñòèâîñòåé øàìîòó. Íàéö³êàâ³øèì º äåêîð ÷àøêè ê³íöÿ 1880-õ –
ïî÷àòêó 1890-õ ðð.: îôîðìëåíèé çîëîòèì âóñèêîì ³ ï³ñòðüîòêîþ â³çåðóíîê ç
÷àñòêîâèì ï³äïîëèâ’ÿíèì êðèòòÿì, îðãàí³çîâàíèé ó âèãëÿä³ ðåçåðâàæ³â ç
ÿãîäàìè. Â³ääàëåíî ñõîæîþ ñõåìîþ íà ìåæ³ ñòîð³÷ â ñòàðîäàâíüîìó ãîí÷àðíîìó
öåíòð³ Êîëîìè¿ äåêîðóâàëè ôàÿíñîâ³ âèðîáè «ï³ä ôàðôîð». «Ðîçâîäè» ³ ðîçìèò³
êîíòóðè ìàëþíêó, ÿê³ ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàëè òëî, ó Áàðàøàõ áóëè
âèêëèêàí³ íåîáõ³äí³ñòþ ïðèõîâàòè ñ³ðèé ÷åðåïîê. Ìîæëèâî, ñõîæ³ äåôåêòè
ïðàãíóëè ïðèêðèòè ³ â Êîëîìè¿, õóäîæíèêè âèðîáíèöòâà ÿêî¿ êîðèñòóâàëèñÿ
ïîä³áíèìè áàðàø³âñüêîìó ìàçêîì ³ ñïîñîáîì íàíåñåííÿ òëà.
Êóëÿñòèé êîðïóñ ÷àøêè ç Áàðàø³â, íàâåäåíèé â ìîíîãðàô³¿
Ô.Ïåòðÿêîâî¿, ä³ëèòüñÿ ³ ðîçìåæîâóºòüñÿ çàâäÿêè øòó÷íî ñòâîðþâàíèì
«ãðàíÿì» îáðàìëåííÿ, ÿêå ³ì³òóº ãîí÷àðí³ «ïîòüîêè», ñòâîðþþ÷è àðêàäó.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ-ãî ñò. çàâîä áóâ ïðîäàíèé ÿê íåðåíòàáåëüíèé [10, 91]. Àëå
ùå â 1930-ò³ ðîêè ó Áàðàøàõ ³ñíóâàëî òàê çâàíå õàòíº âèðîáíèöòâî
ôàðôîðîâèõ âèðîá³â. Éìîâ³ðíî, â ñåë³ çáåð³ãàëè îêðåìî ñòîÿ÷ó ï³÷, ó ÿê³é
çà ñòàðîþ ðåöåïòóðîþ ïðè íåîáõ³äíîñò³ ðîáèëè âèïàë, ùî áóëî õàðàêòåðíå
äëÿ öüîãî êåðàì³÷íîãî ðåã³îíó. Ïðèíàéìí³, êîëåêö³ÿ Ìóçåþ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà â Êèºâ³ íàë³÷óº äåê³ëüêà äåñÿòê³â
âèðîá³â ç Áàðàø³â ïåðøî¿ òðåòèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÿê³ ñòàíîâëÿòü íå ëèøå
õóäîæíþ, àëå é ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü, ³ íå îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàðèì
áàðàø³âñüêèì çàâîäîì.
Îäèí ç âëàñíèê³â Áàðàø³âñüêîãî çàâîäó, Ì³õåëü Êóøí³ðñüêèé, ó 1909
ðîö³ ïîáóäóâàâ ï³äïðèºìñòâî ôàðôîðó â Îëåâñüêó, íà íîâ³é çàë³çíè÷í³é
ã³ëö³ â³ä Êèºâà êà Êîâåëÿ. Âèðîáè ôàáðèêè ôàðôîðó ç Îëåâñüêà, çâàæàþ÷è
íà äåê³ëüêàð³÷íó ïåðåðîáêó ïå÷³, ïðàêòè÷íî íåâ³äîì³. Ô. Ñ. Ïåòðÿêîâà
âëàñíèêàìè âèðîáíèöòâà íàçèâàº À.Þ. Êàðàíòà ³ Ì.Ô. Êóøí³ðñüêîãî. Ó
1920-õ ôàáðèêà áóëà â³äíîâëåíà ³ ïåðåïðîô³ëüîâàíà íà åëåêòðîôàðôîð.
Ç âèÿâëåííÿì ðîäîâèù âîãíåòðèâêî¿ ãëèíè ó ðîçòàøîâàíîìó ïîáëèçó â³ä
Ïîëîííîãî ñ. Òîêàð³âêà (íèí³ Ïåðøîòðàâíåíñüê) âëàñíèê ìàºòêó Ñ.Í. Îáóõîâ
ç 1900 ð. íàëàãîäèâ âèïóñê åëåêòðîôàðôîðó. ²ìåíîâàíèé Ôåäîðîâñüêèì
(â³äïîâ³äíî íàçâ³ ì³ñöåâîñò³) ôàðôîðîâèé çàâîä «Áàõìóòñüêèé ³ Ê» ìàâ
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ïîøòîâó àäðåñó ãîëîâíî¿ êîíòîðè ó ì. Êè¿â (âóë. Õðåùàòèê, 25). Âëàñíèêàìè
çíà÷èëèñÿ Â. ². òà Â. Â. Áåðäí³êîâè. Íà 1910 ð. çàâîä, âèêóïëåíèé ãðóïîþ
«öàðñüêèõ êóïö³â íà ÷îë³ ç Â.². Áåðäí³êîâèì» [8, 3], âèãîòîâëÿâ á³ëüø í³æ
òèñÿ÷ó ð³çíîâèä³â åëåêòðî³çîëÿòîð³â ³ òåëåãðàôíèõ ãàçîí³â íà ð³ê. Ç
íàäçâè÷àéíî ì³öíîãî õîçôàðôîðó øòàìïóâàëèñÿ àïòå÷í³ ñëî¿êè, ïðîáêè äëÿ
ïëÿøîê [9, 108-109]. Òåõíîëîã³ÿ âèðîá³â â³äïðàöüîâóâàëàñÿ ³ç çàëó÷åííÿì
ôàõ³âö³â ç Í³ìå÷÷èíè. Òàê, 1909 ð. áóâ çàïðîøåíèé ³íæåíåð-êåðàì³ê
Ìàðêîâñüêèé, ÿêèé îáëàäíàâ ³ óïîðÿäêóâàâ âèðîáíèöòâî. Ó 1911 ð. éîãî ì³ñöå
çàéíÿâ ³íøèé âèõ³äåöü ç Í³ìå÷÷èíè – Êë³ð.
Ï³çí³øå, áëèçüêî 1915 ðîêó áóâ çàñíîâàíèé ùå îäèí çàâîä òåõí³÷íîãî ³
â³éñüêîâîãî ïðîô³ëþ – ôàðôîðîâà ôàáðèêà ß.Ê. Åññåíà. 11 ëþòîãî 1886
ðîêó ßêîá Êàðë Åññåí îòðèìàâ äîçâ³ë â³äêðèòè ôàáðèêó â íåâåëèêîìó
íàñåëåíîìó ïóíêò³ ç äåê³ëüêîõ äâîð³â – Ì³ëãðàáåí³, â ðîñ³éñüêîìó
ëèñòóâàíí³ ïî÷. ÕÕ ñò. – Ìþëüãðàáåí (ßóíì³ëãðàâ³ñ). Ï³äïðèºìñòâî ³ç
ñàìîãî ïî÷àòêó ñïåö³àë³çóâàëîñÿ íà âèïóñêó âèñîêîÿê³ñíîãî ôàðôîðîâîãî
ïîñóäó, ³ äóæå ñêîðî ö³ âèðîáè áóëè â³äçíà÷åí³ íàãîðîäàìè íà ð³çíèõ
âèñòàâêàõ. Ñïî÷àòêó ôàáðèêà ïðàöþâàëà âèêëþ÷íî íà ñèðîâèí³ òà
ìàòåð³àëàõ, ïðèâåçåíèõ ç Í³ìå÷÷èíè, ì³ñöåâèì áóëî ëèøå ïàëèâî.
Ïåðøà ñâ³òîâà â³éíà ïîðóøèëà âèðîáíèöòâî ôàðôîðó â Ðèç³ íà òðèâàëèé
÷àñ. Ñïî÷àòêó ñêîðîòèâñÿ ò³ëüêè îá’ºì âèðîáíèöòâà ç íàáëèæåííÿì äî ì³ñòà
ôðîíòó ïîâí³ñòþ ïðèïèíèëàñÿ ðîáîòà ôàáðèêè. Ó æîâòí³ 1915 ð. ðîáî÷³ òà
âåëèêà ÷àñòèíà óñòàòêóâàííÿ áóëè åâàêóéîâàí³ ó â³ääàëåíèé â³ä ôðîíòó
ðàéîí – ó ì³ñòî Ñëîâ’ÿíñüê, äå Åññåí êóïèâ ôàáðèêó ï³ñëÿ ïîæåæ³ ó
Êóçíåöîâà [2]. Öå ï³äïðèºìñòâî ñïî÷àòêó áóäóâàëîñÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ
åëåêòðîôàðôîðîâèõ ³çîëÿòîð³â, îñê³ëüêè ðîçòàøóâàëàñÿ á³ëÿ ðîäîâèù
âîãíåòðèâêèõ ãëèí â ×àñîâîìó ßð³ (íèí³ Äîíåöüêà îáë.).
Ïåðå¿õàâøè â Óêðà¿íó ó ïåð³îä â³éñüêîâèõ ä³é, äî ñàìîãî
á³ëüøîâèöüêîãî ïåðåâîðîòó Åññåí, ÿê ³ Êóçíåöîâ-ìîëîäøèé, ðåãóëÿðíî
âèêîíóâàâ çàìîâëåííÿ äëÿ â³éñüêîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â³ä êè¿âñüêîãî
ãóáåðíàòîðà, ïðî ùî çáåðåãëèñÿ äàí³ â àðõ³â³ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. Åññåíè
àáî ªññåíè, ùî (îáèäâà âàð³àíòè çóñòð³÷àþòüñÿ ó ë³òåðàòóð³), î÷åâèäíî, áóëè
ºâðåÿìè. Ïð³çâèùå ïîõîäèòü â³ä àðàìåéñüêîãî «õàñàéÿ», («áëàãî÷åñòèâ³»),
ùî îçíà÷àëî ïðåäñòàâíèê³â íàï³â÷åðíå÷îãî îðäåíó, ùî âèíèê â þäà¿çì³ áë.
150 ð. äî í.å. Çà äàíèìè ë³íãâ³ñò³â, ñàìîíàçâà Åññåí³â: «Ñèíè ñâ³òëà», «Ïðîñò³»,
«Îáðàíö³» ³ ³í. Á³ëüø³ñòü Åññåí³â æèëî â³äîñîáëåíèìè êîëîí³ÿìè ó ïóñòåëÿõ
(Êóìðàí), àëå äåÿê³ ñåëèëèñÿ ³ â ì³ñòàõ [32].
Íåçâè÷àéíî¿ ôîðìè íåâåëèêèé ñîóñòåðð³í (âàçà äëÿ ñîóñó ó âèãëÿä³
åëåãàíòíîãî ãîðùèêà áåç ëîæêè ³ âè¿ìêè äëÿ íå¿) âèðîáíèöòâà ôàáðèêè Åññåíà
(ªññåíà) çáåð³ãàºòüñÿ â äåê³ëüêîõ óêðà¿íñüêèõ ç³áðàííÿõ. Ìàðê³ðîâàíèé
êðàùèé çðàçîê ãàðíîãî çáåðåæåííÿ, âèãîòîâëåíèé ç ù³ëüíî¿, æîâòóâàòî-ñ³ðîãî
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
â³äò³íêó ìàñè, ùî íàãàäóº êàì’ÿíó àáî åëåêòðîôàðôîð – åêñïîíàò ³ç çàïàñíèê³â
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Ä.ßâîðíèöêîãî. Ïðîäóêö³ÿ ö³º¿
ãðóïè ôàáðèêàòó ïîòðåáóº îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ, ïîòðàïëÿþ÷è â ðîçä³ë
ïðîòîäèçàéíó. Ö³êàâî â³äçíà÷èòè äåÿêó ðîä³áí³ñòü åêñïîíàòó äî
ðîçïîâñþäæåíèõ íà àðàáñüêîìó Ñõîä³ ôîðì ðèíîê – êåðàì³÷íèõ æàðîâåíü,
ùî ³ñíóâàëè â óæèòêó ºâðå¿â.
Îòæå, ìîæíà êîíñòàíòóâàòè, ùî çàðîäæåííÿ íàö³îíàëüíîãî óêðà¿íñüêîãî
ôàðôîðó-ôàÿíñó áóëî îáóìîâëåíå ìîãóòí³ìè âëèâàííÿìè òðàäèö³é
ñòàðîîáðÿäíèöüêèõ (Õàðê³âùèíà ³ íèí³øíÿ Äîíå÷÷èíà) ³, îñîáëèâî,
ºâðåéñüêèõ  ãðîìàä (Âîëèíü, Ãàëè÷èíà, Êè¿âùèíà). Ôàáðèêàò þäå¿â
ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â: ðèòóàëüíîãî îáðÿäîâîãî ôàðôîðó-
ôàÿíñó äëÿ Ïåéñàõà, õàíóêè, ðîäèííèõ ñâÿò, ùî âèðîáëÿâñÿ äëÿ ºâðå¿â;
ïîáóòîâîãî ïîñóäó ç ºâðåéñüêèìè íàïèñàìè, ó ïåðøó ÷åðãó, äëÿ
âíóòð³øíüîãî ðèíêó; çàãàëüíî¿ ìàñè òîíêî¿ êåðàì³êè äëÿ ³íøèõ åòíîñ³â-
ñïîæèâà÷³â, ïîïóëÿðíî¿ çà ðàõóíîê äèâîâèæíèõ ôîðì ³ äîáðîòíî¿ ÿêîñò³
äîáðå ñïå÷åíîãî ÷åðåïêà. Çâ’ÿçêè ³ç çàêîðäîííèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè
ñèðîâèíè â êðà¿íàõ ªâðîïè ³ ìåðåæà çáóòó ïî âñüîìó êîíòèíåíòó ñòàëè
³ñòîòíèìè ÷èííèêàìè øâèäêèõ òåìï³â ðîçâèòêó ôàðôîðó-ôàÿíñó Óêðà¿íè
íà ìåæ³ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ ëàíêàìè âïðîâàäæåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî
ïðîäóêòó â ñâ³òîâó ìåðåæó òîíêîêåðàì³÷íîãî á³çíåñó.
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ôàðôîðîâî¿ ïîñóäè êîë. Áàðàø³âñüêîãî ôàðôîðîâîãî çàâîäó. Òåïåð çàâîä íå ³ñíóº.
Á³ëüø³ñòü õóäîæíèê³â ³ ôîðìóâàëüíèê³â áóëè ºâðåÿìè. Ìàòåð³àëè ïðî öþ ôàáðèêó
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(ôîòî 95 çâ.) ³ ïð³çâèùà ìàéñòð³â ìîæíà â³äíàéòè ó Î. Ï. Îãëîáë³íà [Àëåêñàíäð
Ïåòðîâè÷ Îãëîáëèí (1899-1992), óêðàèíñêèé èñòîðèê, àðõèâèñò è ïîëèòè÷åñêèé
äåÿòåëü, â 1930-å ãã. áûë äèðåêòîðîì Êèåâñêîãî öåíòðàëüíîãî àðõèâà äðåâíèõ àêòîâ,
ðàáîòàë â Èíñòèòóòå èñòîðèè ÀÍ ÓÑÑÐ – Åâãåíèé Êîòëÿð], ó ÿêîãî ºñòü çâ³ò ïðî
åêñïåäèö³þ 1932 ð., ùî ðîáèâ ³ñòîðè÷íèé ìóçåé ³ Àêàäåì³ÿ”.
Ðîëü ôàõ³âö³â-ºâðå¿â ó ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèí
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðó ³ ôàÿíñó ê³í. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñòîë³òòÿ
